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ABSTRACT
Fungsi keluarga merupakan fundamental utama dalam menjalankan keluarga. Saat ini banyak keluarga yang belum mampu
menjalankan fungsi keluarga dengan baik. Prevalensi remaja yang merokok saat ini paling tertinggi berada pada kategori remaja.
Keluarga mempunyai peran penting melalui fungsi keluarga untuk mencegah perilaku merokok pada remaja. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui hubungan fungsi keluarga dengan perilaku merokok pada remaja di SMA Aceh Besar. Jenis penelitian ini
adalah deskriptif correlatif dengan desain cross sectional study. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa laki-laki kelas X
dan XI di SMA Aceh Besar. Teknik pengambilan sampel yaitu total sampling berjumlah 192 responden. Pengumpulan data
dilakukan pada bulan April 2019. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode self report menggunakan kuesioner Family
Assessment Device. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan uji chi-square menunjukkan bahwa ada hubungan fungsi
keluarga dengan perilaku merokok pada remaja di SMA Aceh Besar dengan nilai (p-value 0,001). Disarankan kepada keluarga
untuk meningkatkan fungsi peran dan fungsi kontrol perilaku dengan cara pembagian tugas yang rata dan sesuai dalam keluarga
sehingga seluruh fungsi keluarga berjalan dengan baik untuk mencegah perilaku merokok pada remaja.
